
















希 土 類■元 素 化 合 物 の高 エ ネ ル ギ ー分 光 は ､相 関 の 強 い 4 f
電 子 系 の電 子 状 態 に関 す る情 報 を与 え て くれ る｡
そ の 1つ の ､ B ISに注 目 し､ 多 重 項 構 造 を考 慮 に入 れ た
ア ンダー ソ ン不 純 物 モ デ ル に基 づ い て ､ C e及 び p rの 化 合
物 の B iS スペ ク トル を計 算 した ｡
計 算 した スペ ク トル に は ､ 混 成 効 果 に もか か わ らず ､ 多 重
項 構 造 が見 られ ､ 実 験 の解 析 に は多 重 項 構 造 を考 慮 に入 れ た
理 論 が 必 要 な 事 が わ か った ｡
16. マイクロクラスターの構造と物性









温 クラスター ビー ムに質量分散を与える永久磁石,捕集装置からできてい
る｡ビー ムの強度をかせぐためイオン源から捕集部までの拒敵ま数十センチ
になっている｡捕集方法は､クラスター の運動エネルギー が数eV以下にな
るように減速電圧をかけ軟着陸的に基板上に付着させ､クラスター どうLが
くっつき合わないようにクラスター より圧倒的に多いマトリックス物質を加
熱蒸発させながらその中に埋め込んでいった｡
ガリウム批素クラスター を捕集し､発光測定をおこなったので報告する｡
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